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Al fínali:zar el es:¿radio de lá:presente Unidad usted será
capaz de responded' oralrneñte á un cuectianario de: diez
preguntas. pin utilizar ninguna clase de ayuda . Se conside
x'ará aceptable si el gogo de las 'respuestas son doi'i'echas
11 AUTOPRUEBA DE AVANCE
A continua cii5B l:tst8d encontrará una Autoprueba sobre el
tema de esta tTni.dad . Su función e8 determinar si debe
Q no estudiarla
De ocurrió': ló Último:, ''Í¿: ciiall: podrá vleriíicar' con las
respuestas que 'vienen a! final de la TJn.edad, usted podrá
presenta:'se a la entrevista y continuar con la Unidad
siguiente
3
6 cuándo $e deben delegar funciones ?
7 Explique bre'demente en que consiste la delegación de
:ftln.cio:=.es
8 Qué es autoridad ?
9 Qué ec resoansabilid ad ?
5
INTRODUCCION
El tercer principio adm.inistrati.vo es la dirección . Consiste
especialmente en tomar d-3cisial.es y transíormarlas en
órdenes especílicaa, en otras palabra.s, es hacer que el
trabajo se: pága po? medio de otras personas .
En esta Unidad estudiaron:nop alÍ;uno puntos principales
como 90n : E! Director y su$ ítncioneo, clases de autoridad
directiva, respoñsabílidaci del ¿ir'actor, deberes del director,
realiza.cien personal y la delegcció; clc aus funciones;
lv DESARROLLO
A nl DIB:E929B:
El Director o Jefe es la persona que está al frente de
una organización, unía:Ld o seccIÓn. administrativa .
sus r'uNgoNns
Hacer progresar la organización, unidad o seccion a
cuyo frente se encuentra, -lnacia el logro de objetivos
propuestos , tomando c11 cuenta
Coordinación 7 cuidado del sistema .organizativo
en su tata,lidaá.
b/á=cimo de producción y.míhizno de esfuerzo, es
decir, el cam.iao man efectivo, por m.edite de
Orientación constructiva al personal
Preocupación constante por su desarrollo y
adele.nto .
Estar atenl:o a !c nuevas sistemas de trabajo
y aplicados .
Entre las funciones mas impex'tantos también








Asegurar un trabajo productivo al empleado
Desari'611ar las conni:.cioñéB: del eiñpleado, lo
que lé o'tóbgará b eguridá&':.jílbónténto .
r''l Dar al empleado; ]a': féiüüüéración correspcln(diente
:a ckmb!& de iÜ. tra:bajo,' ib1'4ue le hará posible un
five:l:de vida eii Tela¿ió;l' a';6u apoc'te .
d Introducir en el. empleado la sensación de partio
poción en iá empresa y eá la: ünióil mutua.
e Preocupacion por él pei'íe;ccionamiento :r adelantos
del empleado.
Z
su RESPONSABILIDAD aNT:n LOS CLinmTgg





Ayudar cón el=-::álporte;;de'la' cobpei'ativa para elevar
.la producción nacional, por !3:Tedio de la utilización
efectiva;de l¿fÉ: factores dé $i'óducción que la sociedad
pone ei: nanólg de la empresa: (recursos naturales,
mano de obra, y capital).
b Aportar para elevan el nivel de vida de la sociedad
DEBERES DEL D]RECTOR
a Ubicación de !as personas adecuadas en los lugares
correspondientes, de acuerdo a los principios de
una. buena organización.
b Consecución e identificación acn.i'a de los empleados
con la organización..
AUTQG.OmTRQL
Conteste brevemente laé sigue:entes preguntas.
l . "'Én qué ¿óñgisté la dirección caido tercer principio
administrativo ?
9
2 Para lograr los objetivos, el director qué debe tener
en cuenta ?
3 En qué está ba,sada la autoridad funcional ?




.2 coordinación y cu-idado del síbtema organizativo en su
to calidad
Máximo de: producción y .mínimo de esfuerzo
3 Está basada en las' capacidades y en los conocimientos
del Jefe o,.Director
4 :j Los socios





Consecución de identificación activad de los empleados
C 011 :la I'0:f galiizac 10B .
Z







La responsabilidad siempre opera hacia arn.ba
Un empleado subordinado está obligado a eljecutar tan solo
er [a medida en que se de]ega responsabi].idas y autora.dad
Un subordinado no puede ser responsable sino ante un solo
superior .
El Gerente o administrador si no delega y ejecuta tareas que
podía delegar estará abrumado de trabajo. $i delega autori-
dad y responsabie.idas que deberia reservarse, arriesga su :li-
derazgo y puede provocar conflictos entre subordinados faros
de orientación centrai. .
Por regla general, el director puede delegar asuntos de deta
lle y de rutina.
El Gerente no puede de]egar ]a inician.va y ].a decisión final
en todo lo referente a planificación, organización, dirección.




l :Se debe de],egan cuando las tareas del gerente, dii'ector
o jefe sobrepasan su capacidad :ÉeYsonpl.
Ya verificó sus respuestas ? Ya sabe si puede continuar
e studianto la Unidad ?
No. 1 '' " ''AFIRl<.a.'CLON F V
l   X  
2   X  










9     X
16
v' R ECAPITUl;ACJ:ON'
S$;'Éub(!c l;én'i:i ut.á Í)!a:üíllcacl¿n mu7 detalla¿a y i)é#íecta.
como también una organizáci.ón muy eficiente y clasifica-
das las íuncio:!es qu.e ca.da empleado, di='ceti\rc, y subal-
terno debe ci.unplil'i F'?rc $i l-'LS pex'nones encar'gafas de
la función de direcéÉón no están la suficientemente. capa-
cítadas para etimplir tal función, ae puede asegurar que
loc; objetivos del plan nü ie logra.rán.
E{ díréé¿ivo debe co:nacer ampliamente sus:íuncioqes y
'nac que cezocei'!a.e, pcner]ü3 eb práctica... Dn.]le poseer
u.I'.a amplia :;esponf-;::',bi.iidad, ri cine ¿ebe :esconder no
a:ólün:meili;é aii;:::: lof; socios sii:!u: ta;mbién ante los e=;:):pleadgs ,
!os cllent;es / IH cornu;nidal (n glnier?ll. :Debe co:!o;ce= sus
deberá:.; y !'eal n;,.ci(nC= Coral director' o jefe; dab-e saber
adam.ás 'cuán¿o ldebe del-bge.r furcia:len , . qué {!naciones puede
delegar .y qt.ién es e! eiTipleadc que debe recibió' la'de;cbgb'
+ / .-cl:o;xl}
:\UTOEVAi,U.AnulCi\í. FliAIAi
'Fa q'ie usted ]t:l ef;tu.diadü ]!a Unidac] y h;= resuelto
n.bri'éatalñbnté :aq .A i.!toe h+ügo].eg.; yuu;x a a; la.
página 2 y dc re p:!e ta a la .4u.Sop::uCLa de
18
8 Es la suma de derechos y"poden'és qub hacen posible
la ejecución de la labor delegada
\
Es.. la..labor : que;.s:e asigna a ün'cáféo b función
!0 Quien.deLegR-no se desprende;üé; bü responsabilidad.;
La responsabilidad siempre opera hacia arriba
El:empleado subordinado está obligado a ejecutar
tan solo en la rYledida en que se delega responsabe
lidad ,y. autoridad .
El empleado subordinado no puede ser responsable
síno ante .up solo super'ior ;.
Si sus respuestas fueron todas corre«:as puede
preparar el plan para la Ent:avista. De no ser





La responsabi].idas siempre opera hacia arriba
Un empleado subordinado está obligado a ejecutar tan solo
er la medida en que s.e delega responsabilidad y autoridad
Un subordinado no puede ser responsable sino ante un solo
superbo ! .
El Gerente o administrador si no dlelega y ejecuta tareas que
podía delegar estará abrumado de trabajo. $i deJ-ega autori-
dad y responsabilidad que deberia reservarse, arriesga su li-
derazgo y puede provocar conflictos entre subordinados fallos
de orientación central. ,
Por regla general, el director puede delegar asuntos de aleta
lle y de rutina .
El Gerente no puede delegar ]a in8.ciativa y ].a decisión final.
en todo lo referente a planificación, organizaci-6n, di-iección,




Conteste .brevemente la siguiente pregunta
l Cuándo se deben delegar f\incioñés?
Lea detenidlamenté las siguientes .afirmaciones.; y marque c;Qn
una X según el casó:
No AF IR}4AC.ION F V
l Cuando el Administrador hace de].egaci6n de fun-
ciones, delega aque]]as :que é] .debe real.izar en
i razón de. su galgo.
2
3
Al delegar funciones se confia autoridad pero
no se le otorga responsabilid.ad.
El Gerente debe establecer a].gún método para con
trolar el sistema dn. la del-egación
4 Responsabi[idad es ]a ]-abor que se asi-gna a un
cargo o función.
5 Autoridad es ].a suma de derechos y poderes que





Quien delega se desprende de su responsabilidad




1. :Se debe ¿delegar cuando las tareas del gerente,' diréétor
o jefe sobrepasan su capacidad :Personal.
Ya verificó sus respuestas ? Ya sabe si puede continuar
e studianto la Unidad ?
No. AFIRma\l; CLON F V
l   X  
2   X  
?..     X
4     X
5     X
6   X  
7     X
8    
9     X
15
Apenas responda este Aütocoñtl'ól pisé a la
página siguiente y verifique suc respuestas
Si se ha aqui'recado =n c-.lguna de ellas
proceda a estudiar nuevaíñeñte él tema,' üi
no se aqui'race continúe es'odiando la Unida,d
Ar l R M A c 1 0 N   v.No .
  Uno de los principíoa de !a delegacióndice que un--subordinado p'nede $erresponsable ante varios =upeí'lores. .' [.
 
El gerente no puede delegar la inicia-
tiva y la decisión final en lo referente
a planificación organiza,¿iÓñ, d:ii'-facción
coordinación y contro! de los cargos y
funciones que le están subordinadas .  
16
v' R ECAPITUlaACTON
sé:'pués¿ !óáü:ü uhá pla=qílcaci6n !huy detalla¿a y ?éPfecta.,
como también una (üganiñác!.ón muy eficiente ly cla1lifica -
das las funciones qu.e ca.da eznpleado, di.=ccti\ro y subal-
terno debe ci.unplil'; F'ero si I'\s pex':;anas encai'gafas de
la fun¿ión de áírecclóin nn .3titán ló suíicientem.e.nte- capa-
citados para Ctlmplir tal función, 3e puede a.s.egul;ar que
lo= objetivos del plan nü =e logra+án*
E] diré¿¿ivo debe co.loger ainpliarpente sus:funciones y
'-nas que celocerla.e, ponerla.3 eb práctica... Belle poseer
ux'.a amplia :/e:;ponsP.bl.liidad, 'l=i] t:ue debe :esponde=' no
a:ólanieiité aif.:::: lof; sociai bijlo tambiém ante :los ex-npleados ,
los c!!entes y la comunidad fl] g'üilerall. -Debe co=loc:e:' sus
deberé;s y :'eallz¿-,ci(acf coral dil'ector o jefe; 4eh-e saber
adeníá= cuán¿o .:debe Je].bge,r ítnlcío .!eF ; qué ínnciones puede
áelege-= :r qt.ién e$ e! ei tplcada que dále recibir laM«b-
elo'n .
/
!\UT OEV,q.i;U/\bICi\í Fli TA L
Ya q'ie uste(3 1t= eíltu.diadü la Unidad y hz resuell:o
bri'éütalnbnté :nr) .A i.!tocahüügo].<3á.: 'fure;\ a a la.
página a- y dc re3p'!e ta la .Auf:opfueba de
l
RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCÉ
l Consiste -én t:olha: decisiones y.'.r'!nsformarlas en
órdenes e$pecíllicas, Es también hacer que el
trabajo se realice: por .medio de otras personas.
2
3
Es;aquel14 que está basada en la .capacidad y en los
c.onocimientos de: jefe o di.recto r
En alcanzar los objetivos para los cuales fué creada
la. coop.erativa, tomando ©n .cuenta. el n)áximo de
p:c"odueciÓn .co:i e.! míhir=n3 .de esíuerzog.,.
En obtener excedente.s cooperativos en cambio de la
inversión. y. e= cambio de la di.sp.osición de los socios
a aceptar :ql riesgo.
4 En-ayudar- coH. e: aporte de la cooperativa para elevar
] a. producción nacional
En apo:'ta: para elevar el nivel de vida de la sociedad
5 Ubicar a las personas adecuadas en lc's lugares
cor r e spondb'ite s .
Consecución de i.dentificacié:i acn-.'a de los empleados
con la organización.




Se de'üen delegar cuando. las ta;'eas del.Gerente cl
di:'ector sobrepasan su capacidad personal
El administrador divide el trabajo; transpasa uim
parte y se reserva otra .
El administrador ccnfíá. a url subordinado que
realice una labor
El administrador establece un método de controlar
el sistema de delegación.
18
8 Es !a surrla de derechas y pQdetés :qu8 hacen $Óaible
la ejecución de la labor delegada
Es. la:labor:que...sp asigna a ün 'cblfÉo io función
10 .Quíen,dej$ga-no se desprende: aé: bü responsabilidad
La responsabilidad siempre opera hacia arriba
El empleado subordinado está obligado a ejecutar
tan solo en la medida en que se delega responsabe
lid?d.:y autoridad .
El empleado subordinado no puede ser responsable
síno :ante un sgto superior
Si sus respuestas fueron todas corred;as puede
preparar e] p]an para ]a Entrevista. De no ser
así, debe volver a estudiar !a Unidad.
!9









opfltñi:d¿) pór üh peso
Toliiai' 'ihrá uno
Choque, combate, angustia, apu
Oue respóñde al ejercicio de un empleo
Subido, salario
Habilidad debido solo a la costumb
Subordinado, que depende de otro
Situacj;ón .-.Estar en cierto lugar
o molestado
l
ro
re
Í
(
